
























































































2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 変動率
１-４等級 3,213.4 3,487.5 3,503.6 3,672.1 3,962.8 +23.3％
７-10等級 2,440.5 2,554.5 2,657.4 2,574.6 2,648.5  +1.1％
出所：韓国金融委員会庶民金融関連データ・ベース（KoreanFinancialInclusionDatabase）
＜表1＞クレジット・スコア毎の金融機関の利用状況
商業銀行 貯蓄銀行 クレジット・カード会社 キャピタル会社 その他
クレジット・スコア
１-６等級
58.0％  2.1％ 11.8％ 8.7％ 19.5％
クレジット・スコア
７-10等級
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都市銀行 信用貸出，担保貸出 信用等級　１-３ ５-14％
相互金融 信用貸出，担保貸出 信用等級　２-６ 10-25％
与信専門会社 信用貸出，担保貸出 信用等級　４-７ 20-35％
貯蓄銀行 信用貸出，担保貸出 信用等級　５-９ 25-39％
消費者金融会社 信用貸出，担保貸出 信用等級　７-10 35-39％
出所：韓国金融委員会庶民金融関連データ・ベース（KoreanFinancialInclusionDatabase）
＜表５＞韓国における「庶民優遇政策金融」











































区分 １分位 ２分位 ３分位 ４分位 ５分位
20代  900 550 390 360 230
30代 1,670 1,760 2,800 5,360 9,300
40代 1,620 1,020 2,140 6,890 27,370
50代 1,240 980 2,110 6,070 26,020
60代以上 2,280 1,930 2,180 3,850 9,220
合計 7,710 6,240 9,620 22,530 72,140
比重 6.52％ 5.28％ 8.14％ 19.05％ 61.01％
出所：韓国金融研究院（2013年現在）金融統計システム
＜表７＞韓国における純資産５分位別負債比率（2012年２月末現在）
区分 １分位 ２分位 ３分位 ４分位 ５分位
負債 19百万ウォン 16百万ウォン 26百万ウォン 45百万ウォン 1.0億ウォン
資産 21百万ウォン 67百万ウォン 1.4億ウォン 2.8億ウォン 8.5億ウォン
負債 /資産 90％ 24％ 18％ 16％ 12％
出所：韓国預金保険公社統計システム及び韓国銀行統計システム（ECOS）を参考にして筆者が作成した。
＜表８＞韓国における可処分所得５分位別負債比率（2012年２月末現在）
区分 １分位 ２分位 ３分位 ４分位 ５分位
負債 8.9百万ウォン 20百万ウォン 31百万ウォン 46百万ウォン 1.0億ウォン
所得 5.4百万ウォン 14百万ウォン 23百万ウォン 35百万ウォン 68百万ウォン


















区分 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
登録業者の数 18,197   16,120   14,783   14,014   12,486
取引者の数 893,377 1,307,271 1,674,437 2,207,053 2,522,000





貸出金額 比率 貸出金額 比率
１-６信用等級 26,103  42.4 19,237  31.2
７-10信用等級 32,080  52.0 40,534  65.6
その他 3,392   5.5  1,960   3.2





貸出金額 比率 貸出金額 比率
１-６信用等級 338.5  80.3 356.8  81.7
７-10信用等級 83.0  19.7  79.7  18.3


































区分 １分位 ２分位 ３分位 ４分位 ５分位
























区分 生活費 事業資金 貸出返済 物品購買 その他 合計
金額（億ウォン） 11,230 3,778 3,300 686 3,089 22,083
























担保 0.59 0.59 0.47 0.38 0.44 0.72 0.53 0.88
法人
信用 0.72 0.54 0.36 0.47 0.33 0.36 0.59 0.77
担保 0.20 0.27 0.25 0.43 0.16 0.14 0.09 0.06
全体
信用 3.68 4.22 5.84 6.84 120.66 138.92 196.20 229.18
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